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DESCRIPCIÓN: Genética Habitacional es un proyecto que nace tras el análisis de 
problemáticas y pautas que se identificaron en el barrio Bella Vista ubicado en el 
municipio de Soacha comuna IV Ciudadela Sucre y que al igual que muchas 































































realidades estas problemáticas y pauta se repiten consecutivamente en Barrios 
populares de Colombia y Latinoamérica en general.  
Las problemáticas o pautas identificadas se enfatizan en el tema a tratar que es el 
desarrollo de vivienda popular estas se enumeran en dos temas que son : 1. 
Desarrollo de viviendas con bajo grado de consolidación, presentando a simple 
vista problemas estructurales  de salubridad, y confort impidiendo un desarrollo, 
individual, familiar, sectorial y desarrollo de identidad cultural. 2. La segunda 
problemática o aspecto evidenciado es que es un barrio con un alto índice de 
predios vacíos que en la actualidad se convierten el basureros y que 
probablemente en un futuro serán ocupados o destinados para vivienda nueva. 
En este orden de ideas ¿qué hacer con esos predios? Es el problema a resolver 
de forma inmediata con el desarrollo de Genética Habitacional el cual desarrolla  
un portafolio de 20 tipologías de vivienda teniendo en cuenta patrones de 
espacialidad, de materialidad, flexibilidad y progresividad característicos de la 
población.  
De esta manera Genética Habitacional se enfoca a una problemática común que 
esta planteada en preguntas ¿ como hacer una vivienda contemplada en predios 
de 6x12 que cumpla con las expectativas, anhelos y parámetros de confort 
contemplados en cada familia que se hace propietaria de cada uno de estos lotes? 
Logrando de esta manera un numero cerrado de posibilidades que pueden llegar a 
satisfacer lo requerido por el cliente e idealizado desde la arquitectura, sin romper 
con una tradición, con una historia y con unas costumbres que se plasman en la 
construcción de sus viviendas. 
Buscando que lo propuesto sea un proyecto exitoso y apropiado por esta 
población se pensó en la comprensión de la herencia arquitectónica transmitida de 
generación en generación rescatando la información y parámetros necesarios para 
construir los diferentes modelos de vivienda plasmados en este portafolio y que 
llevan el nombre de Gen por la síntesis de información que contienen y se 
reproducen en el vivir diario en los barrios populares. 
 
METODOLOGÍA: Genetica Habitacional se desarrolla bajo el metodo utilizado en 
las ciencias exactas como la matematica que son las matrices, donde se parte de 
ellas como representaciones graficas, compuestas por ejes cartesianos 
prolongados conformando una reticula de dos dimensiones, permitiendo descubrir 































































tipo de relacion deseada entre los componentes de la matriz, en el caso de 
Genetica Habitacional, permite reconocer y relacionar con exactitud cada uno de 
los espacios que componen una vivienda popular, identificando posicion y tipo de 
espacio. De  la misma forma se diseño una matriz para identificar los elementos 




 Mediante la arquitectura academica se logra llegar a campos que ni el 
estado y pocos profesionales han logrado abarcar y que constituye un 80% 
de la problemática de nuestro pais y son los barrios populares. 
 El desarrollo de modelos de vivienda, aptos para realidades, en barrios 
Colombianos, logran acercar el trabajo estudiantil a situaciones donde el 
trabajo profesional nunca había entrado, llegando a conformar un 
renacimiento de la arquitectura y buscando día a día su evolución en 
campos de marginalidad donde ni si quiera el estado a querido entrar 
logrando cooperación social profesional y académica para grandes cambios 
sociales económicos y humanos. 
 Lograr Diseñar un catalogo de posibilidades habitacionales en barrios 
populares acelera y asegura la conformación de viviendas dignas y 
confortables para poblaciones con bajos ingresos económicos, 
garantizando la efectividad en su aceptación y ejecución por el profundo 
análisis de las dinámicas habitacionales y la libre elección del diseño que 
ellos pueden hacer. 
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